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Lleber Dr.lJsn sefer!
Br le fe  vo l  19 .  uno 21 .  e rh ;L l ten .  ig , .s  ( j le
legenhe l t  : ;o lSc l ren i ,yn  bc t r i f f t ,  so  h t .bo  ich  n lc j
duge6enr wenr !. ' l j .e diesen I t.tz ver' iffentl-ic hen.
biti,s Dur i,rgend'vie hinzuzufUgen, (l{rss er eLnel
entno&r' en 1tjt, dell lr ich -!f1egc in .tUfrJaitzon &1ch
9O .tugzudltcken.
IJle r:nche ^doraro j.: j t gr_.nz |ni; i)r.nt. t lc en
genau der Cbr.r| j,kterj rt1kl die j-c11 vo!r. rldorni, un(j
L& Vlrworl, zur tfheorr.e aefr RorlnB gc:chrletlen hr
Ich !r&g noch :jo vlcl in l l lochs Th€orien ablehner
6eine aufrlchtige, l inke fi lr,.tel1unc \. ier(te ich !
aahtBn. DaEegen lturr,J tri n Btrg€nr -- n,rt i ir l lch ,, orr
, 
Begabung$d r..en,i loten i.bg,e:Jchen --r dir:rr , idortlo .
i l /un,; cbenrjo ge(,tern/ elne ochop! r:nhlue r' l  stche l lol' .- |srpie].t. j) ie aeg&.tlve l idlektik ir:t l icute wl.rkfic,
lciu O!,,nd-Hotel. "dbgz'unde. D,,rurd b€t]ri cl,tcr 1cb
l.inrrl l .erurrl auotna:: r!n Eoin lenken 5u.,:.o|st ..kelr\t'wonrr ich ..uc}l dj 'r '1n ein ZcltryElito& rjchs.
t I l t  : c  rz l r .chen ( i r i i r : r ;en
Ihr
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